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ÉDITORIAL
Il est très rare de trouver dans la Revue forestière française la nécrologie de person-
nalités décédées. Mais comment rester silencieux après le décès subit du professeur
Jean-Claude Rameau survenu le 6 octobre 2005, lors d’un travail d’option avec ses
élèves de l’ENGREF, dans le parc national du Mercantour ?
Nous ne dirons rien ici de l’enseignant qu’il sut être à un degré éminent, ni du scien-
tifique de renom mondial engagé dans l’effort pour la conservation de la nature, ni de
l’expert qu’il devint à force d’observation, d’enseignement et de travail sans relâche.
C’est un aspect particulier, qui se fondait sur ses immenses compétences, que nous
voulons évoquer ici : Jean-Claude Rameau collaborateur de la Revue forestière fran-
çaise.
Membre du comité de rédaction, membre — ô combien vigilant — du comité de
lecture, à l’occasion aussi rédacteur en chef invité de numéros thématiques, Jean-
Claude Rameau a toujours mené ces activités dans la perspective de guider, de servir
et d’accompagner les gestionnaires forestiers désireux de mieux cultiver les milieux qui
leur sont confiés. Que le forestier soit juridiquement propriétaire ou non du milieu
confié à lui, les cycles culturaux et sylvigénétiques sont si longs que c’est bien toujours
dans une perspective transitoire, et du coup patrimoniale, que se conçoit la bonne
gestion forestière.
Jamais Jean-Claude Rameau ne prit la posture du savant aux mains blanches dans sa
tour d’ivoire. Toujours, il s’est placé à côté du forestier… au point d’en être devenu
un.
La bibliographie de Jean-Claude Rameau dans la Revue forestière française n’est pas
pléthorique, mais elle est centrée sur la gestion, ce qui est bien dans notre ligne
éditoriale et dans la veine pédagogique de l’auteur principal de la Flore forestière fran-
çaise. Qu’on en juge :
— Protection de la flore et foresterie (n° 1-1987) ;
— L’Alisier torminal (n° 1-1990) ;
— La biodiversité forestière et sa préservation. Intérêt patrimonial de la flore, de la
végétation et des paysages forestiers (spécial 1991) ;
— Comportement dynamique du Chêne pédonculé et du Chêne sessile dans les
successions forestières (n° 2-1992) ;
— Dynamique de la végétation à l’étage montagnard des Alpes du Sud. Première
approche d’une typologie des hêtraies et hêtraies-sapinières. Les applications
possibles au niveau de la gestion (n° 5-1992) ;
— La directive Habitats : analyse d’un échec, réflexions pour l’avenir (n° 5-1997) ;
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— Aménagement forestier, importance de l’écologie, prise en compte de la bio-
diversité (spécial 1999) ;
— Données de l’IFN et habitats forestiers (n° 3/4-2001) ;
— Éléments de connaissance [sur la biodiversité forestière] à mettre à disposition
du gestionnaire (spécial 2001) ;
— Conclusions du groupe de travail “Faire connaître [la biodiversité forestière]”
(spécial 2001) ;
— Conclusion générale. Gestion de la biodiversité, réalisations concrètes (spécial
2001) ;
— La végétation des forêts anciennes (n° 6-2002) ;
— Gestion de la diversité végétale : état et perspectives (n° 6-2002) ;
— Évolution et diversité végétale en Corse suite à la déprise agricole (n° 4-2003) ;
— Le Hêtre : dynamiques de recolonisation (n° 2-2005).
Jean-Claude Rameau avait choisi une voie étroite, entre celle de certains tenants d’une
écologie où l’homme n’a guère sa place, et les productivistes à tout crin. Il a, sans
vaciller, essuyé les attaques fréquentes et dures des deux bords. Il a tenu le cap. La
Revue forestière française lui rend à ce titre l’hommage de sa reconnaissance émue.
Christophe VOREUX, décembre 2005
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